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\\ lol'rl' oro• 'ou ? 
Oun l..lt·t· 11"'1111~ 
in no, nlon 19. 
\\••tlo~t·~ <lo• ot 
I :00. Com~· lEI.'! 
ti ll B''ifl llllll.'lllo 
TECII NE"S 
nwo>ting will b.-
ht•ld i\londu), 0 4"· 
tobt'r 23 ot 4 :00 
Jo.m. 
-z320 
NO. 3 
a li hury Labor·ator·y R entodeled a C.A.A. Grottp To llatTison Fot·ruan, Modern Day Explorer 
Part of $1 OOO,OOG Expansion P r·ogr·aru B C t t 20 To Speak at Fia·st Full~r· Lecllu·e Hurwrll'lin~: nf tlw ~(l!i,lturv Lahnro- e ll 0 "'1'1 I F I . I I 
aro ng a or nuc en 
tori<'' ha• nut, lw nnr mean~. 11{'<'11 hull, nn the >'C<'Untl llnnr In its pi:H·t· R J F } 
roufined to the I'Oil!llnu·tinn nf tlw lll'\1 is 11 combined !Jh v~it•s rtoll\ t'hl'1lll'trv l'hy~it•al Exnna May • • 1 or <.cy Tiht•l." Ch 08t'll a~ Subjf'ct ; 
rvlditicm 1'ht! on~innl fhu•r pion hn~ l.ihrnr~· nnd renrliu~ rnnm, w' th ,,nk.·s Jt'or<~t' Chung(' in AKSCIIIhly Day Schedule 
chm1j.!t'd 60 onm·h that stuclt·nts nud The rt>:l(lillj:: room i~ plt•a,in~:h dt'l'll- Pt·esidcnt of prnf<'''''r~ nlikc lind it onh ton t'tlsv '" rnierl nnrl has n uni1111e ~t l a~~ t•nl'lnH•d I Ori~inal List Or1 \\'c•floll'<rlnv nmming, (lt-lnher IR, 
'"I' into I ht wrnow rnnll\, C'IW<'iallv il infnrmntonn <k•k nt•hind 1!1i< cit·"'' s Cl nl I I !:!;i, the liN<t Fuller Ll•ch1re iq l\1 
"' " lh mt•nn~ nf tlw t 'i\'i l ,\,•r••n.tut i•·~ • I 
tht•\ ;Ire 1'\ltlin~: nn l'i!lhl tt'dm•l.; n ~t'\'l'nll nl'fkeo; an· ltl('Otl.'c l The ttltl \uthnril\ hullt'tin huarrl in llnnlton C1110l. ,A a he lu•l cl in Alumni Gymnasium 
litt!t "'"''' An t'-c·ellt•nt uh·a of the .-lwmi'<tn ll'l'turt• rnnm ••n thl' third llnll Prnf l\h•rrinm marl<· it knuwn I 1'ht• ~rl•ttker. llnrriscm f~nrman io; a 
chnllll<'"' mode I'On "'''' h· nhtniowd flct~>r wo..- t·nn\·erll!d intu \ll'tl lar~:r wt•ll last wnl.. that u final c·ontrm•t fnr hut Johan~on, Fru"'('r wiclt•h ~ nown cxplurer, nch·enturer. 
lr••m nn imnJ:'inon· trip lrttm flnnr In hghtt-rl ain rel'itnti•>n rowns E.trh nf 11 TI't•c l For Offi<•.fi I wt•nt \' '1\ult•o\l l'<'r" hncl hnn si~:necl ,. new~ pnJlCrmnn, and nuthor II ann~ 
Hnnr th·•t• n•om~ will hultl lillY tu ,;Xtl' This nwnn• thot from tht• thirtl'-funr 
On the first llunr the turnn·r l'hvsu·s ~tllll~nt~ with <'II'<(• T 1111 11 oshrn0111, Of Trca"'tlr""r SJ>t'lll nine Hnrs in .\~in inoluding ~Oml' 
"1:'1 <I up, .1 sdt'fl1un wnulrl hnvt• tu "' • 
F.h•·tridt'' l.nh hn<~ t.._·~n t•unY..rtcd nn·up1 'P:t<'cs n<·<~r th1·,1• "'''' room• tnn1· "flt·n t nn tht! l'hine<\' wnr front he mnclt• lh om·an• uf n ~:raclin~: •;v,.. 111 0 ratlwr !'ln'c l'l1•• "'"' hc·ltl 111 intn n tine t'ht·nm·al En~:inn·rin~: Lnh "" l•oth '''t'nnrl nncl third lltlur• 11,111 11 h1·1•11 \lrt ~ 111·.,h !tor tho L,''t>ph<•· 1 ns "''" 'llaJit'r phuttll(rnplwr. Itt• i<> Wl'll ' ... ' "' tlw St•ninr d,,,s ln• t IH·tl.. Hannum CXllnJ'lt-te \lith ullin·~ lnr lht "''l>art· RHunlinn 1•1 the fir--t fl,.,,r, \It' t ·ru I I I f ,.,. I t ' h ' h t .A 
.. morn oiiiC Jlrtll(r<'•'-11··· ,. ll\l l'r tlr the I Pnrkl'\. sta r ;othlt•tt• and fnrnwr c·ln«• 1111:1 11Cf II O:JI<'n .. on IS c osen Oph., 
mcnt ~Hlff On th1· "PI""ilt• ~tdl' nl tl e olnllJ! tht.' norridur motlt• fur till• 1111r· • 1 " 1 1 
.funonr ~tnonro; nnt .. rnc untl! ' tut ~nt s pr1•sidt·n t . 11 1ts dt·tlt·cl llri''oclt·nt """ "Thruu~:h Fnrhicldcn Tihet " :\lr r'nr· lt.1ll , the htrlll<·r lntlu<trirtl l'lwm rm1111 Jl<N', Ill lht' new •Hith t• 11 l'rum :t 1 1 
ha" hacl mo<l of II" llunr rC'Illlll'l.'tl, turn huilrlmj! 11 here t h,• •mnllcsl •ntlllcl 1 1\lt'lll\· nwn hn~t• '<'c·n ''' <'l'tt><l I'Bnclidntt·~ fur tht• J l rt'~Hit• owv wt•n• man wM technit-nl rliri.'Ctor of the mu· 
· 1 1 
1 
II ~ .. far """'' nl th t"<' mt•n h:11e had Rnht•rt E l>unkke, rt• t irm~: prt·•itlrnt. 11111, 1 ,,·~ 111 ~e "l·tl~.t ll tlr1· .•. 0 11 .. thrtiU"h 1111: tIt' I nur t hnt wa' It'll 111111 a ~:al· nuc 1 •le, wt• h:t\'t• pa~·~·cl 111111 11 1 l'fl • • • · • ~ '· ... 
th•or phvsrml t·,nminnt iun ulilh>lli:h Frank t'ru,Jw, fnrnwr prt•• iclt·nt , nnll lt•n· l11r tl•t• hu•tmull rnom, whu•< r• of with• •nm•tunn· ot quit h ll'" 11t•rt· 1 he whkh his km,wl,·<l~:c nf Tihetnn l'US· 
:IJIJIIIIIl lnwnts hn,t• l tt•t•n mtult• for them Rnl'mcuHI ~hlurn i~ n"" the first tluur t~ihn" lo• 11t h• r ~~~unrl-rrnofin<> tnn l t'rull wh11·h c·o1·1·r~ 1 1 h k 1 b 1 • t 
"' "' rlnniiJ.! this next W<·t•l.. If ICIW mnn i' l!n<ll·r tht l'l.'niur dn's c•tm•ti tnloon, mnq 1\nt 01' 'KrtiUII( was rou~ 1• 0 
Wnrtl• this nc·w I hlllllnol Fn.:uw~rin.: t lw wall<; <l t•nclt·n~ llllplra•ant "'""' r . I I 
ch•·quahht·cl em tht· plwsi,·al litne~s it wa~ !ll'<'<'~•nrv for trurl..t•v tu r<•t't•i\•t• the uttentinn o the .\ mencan pu Ill' Jalt j,. Ll tii'CI •ton· rnom, with a l:1r~c (~one nlo;n are the "pi(.·O•ttnt" ntlurs nf 
ljllllliflt-ntitlll, lw ll'ill "' rl'plnt't'!l from a plnrnli l l' or tll'l'III V \'li lt·~. li t• had "'l'hrnnjlh l ~orhidclen Tibet" is the tit l.: j.'.lltr1v l tlw nld Luilrling If :111\' rli•·n!!rceal•l• I 
Tht· ""''' l''l l t•nsil•e o•hnn~;t'' hnn• ~mt>lls nr~ t'rC'Il tl'tl, antumntit• air c·irc•u I ht• ~c·c•moc l ~;roup wo th J<li~:h th· lnll'<'r just (.•X nr·tll• thaI 11\11lllll.'r uf n hook whi!.-h htl hrt'l r('t'<' lll h.• Jllth '''holnr~<hip ~tnndnrd• Both J>rit7. lo hlllll'tlll and Kt•1111l'th 111 ·n in thc f,•rnwr l'lll'sic•s l.t•t't nn• lrttors j::O fnt" nctinn and in short orolt•1 li ~h1•rl in t his t•oun tr}' . 
Ill(' nl·r 1·.-· frc~. h ,..,,~ 1• 11 Tht• ~:nnnul ~d10ul work whil'll s turt Frn,~·r lac·k~• l n J)l ll olllit~· for tl11• po~i 
' ~ ""'"' 1 M r lrumtou hn~ ju st rctumo1l In \V ttl. S. A Jlan E ~~CtC(] On tht• Hoor whic h io; h•,•t•l with tlw ••cl Ia <it ~~'l'<' l- Wi ll t'ulltinuc for ttll lm' ll lin n or trl'~sun·r . This II' oil nt·c·~·ss•tntl' thili t·ountr)' nhout n mnnth nnrl n 
fi I • 1111lil tlw quo tH hns 111'('11 flllf·rl II ow-l nmHIH'r vnlt· 1 ho ~ ll'l'l 'k Al"n 111 lw , qrt•(•t we nc. tH1 c1tht· r ~itll uf Kinr11 half n~u. hndng trnvcl~cl thrtlngh Cl • £ 0 t'\'t•r, l'\'t•ntunllv o nlv Cl oll.' "rtH111tl ~rhunl olcn erl this Wt'CI.. un· lh t• nflkt•'{ u{ ~ Ia 11•111a ll 0 01.111 t·utt I I nil, a J) lw!'ic~ l•·t' tu rc· prrpnr;l t11 111 "' l~urop,, anrl csswcially CY.cchosltll'aklo. 
C nncl !>UJiph r~m and n sun'olrtr l'h t ot1 ~:ruup will b~o• ll"'''" in• tructilln vit•c-wc~itll• lll, ~l'<'rt'l llrl nntl hi~t nrinn ' l' h•·•·A ntl tthlv l•"ltlrcs nrc •poll~"'rnrl . •tl F . 1 '"' .. Ru~s l.tJ\'1 II is t•hnirlllllll nr 1ht• 1111111 ... ' I I . c. u n "' ~ OJllllll cc ··u ay iSlr\' romn ~uhJt'C l to ultt•rntiun lo v phv~it-nl fli'l· hv ll t•nn· ·' Fuller, no ted New York ( C. .. nl inut·rl 1111 l'nllt' ·~. Col. 21 
.\t n nux•tin~ uf the Durmiwn· C'tun- Kinninott !loll ilo<<•lf 1s hu1lt t<l Ot' 'llltllitkntitlllo; 1 h1• follr1win~: ~:roup woll alumnu~. who nlsn presented T ech with 
mittcc ht'lrl Frirlnv noun. Ocwhtr 1:1.1 t'tlllllllodult• 2:17 <;tutlt-nt~ nnd i~ ~ho:ro 111' tlw tlH•rs of \\'urt'l'~ lt·r T t·c· h \l u~t·r. it~ •wimming pool, now knnwn ns 
111 lht• fm·ullv clininJ:' rtllllll, \\'illiom !' fure tht.> largest hoi! nt the l n,totutc lkntlcy, Jl ronks. l'hatli eld , n nwe r, opllS Ilold Victory f.'ullcr PciOI 
.\llan. first flf)()r n•prt·~t·ntaii\'C, 1\11 ~ The fot•ilitics at hand fur t ht• rUpHI c:un·. llu ward, l.n fl'rant'l', l.uwtl ~lillt'r, Smoker· at A E It is hroujlht lu lhe attention of tho 
ell-rtt·rl rhoirmnn nf tht• c·nmmittl'l' nnd 1 hnn~:c ul lt'('turc opparntu~ art• n '""'" l\lmri•nn. Pt•k rs, l<amnl..cr. Rn'"· Ru u l- • • :.J • student hody that no cln~s will be 
Ruhc::rt P Seaton, th irtl tlnur rt'Jl'l tu hulh rlepartmerth mnl..in~: usc ,.f ~11111• _l'hn w, \\';u lswn rth , i'iJistr, llulhv Tht• m<~st llllJIHrtnnt nwn 1111 tht• eliminotecl on \Ve clnesclny mumin)l' hut 
•cnt:11i1·e, wos rl<·rterl set·rctan·. !'our I th1: hall I anti 1 r'111<' tnmpu« '"' tht'} ~ay I, tht• ~ophs, mn!lt• nil dMscs will be shortener! Thi~ p re"' 
nf lht· mtn prc<;en t hocl ht•cn t'll·c·tcll On the flour hclow thos ure tht• dt·t Th~· sul"lltutr loq i1wlurlc' \\'h itc, pion~ late lust wee!.. fur nn r~rlu~iV<' cnl s)'sltm uf a full schedule o n A '!oot!f11• 
!11 the <lormolorv rcsorltnh at Jlre,·inu ~ trkit l nn<l magnetism lnhs 1111!1 a '!hop ;\lundwmp. ('tH>Iev. \' un Bremen, ,In 1·ictnrv parlv tn he htld in tht• ~ t\ E hly day!' hns been inaugurall.'tl hv 
tll'·(.tin~:s hdd nn t•nrh tlnnr The: r~- fm l'hl.'mical ens:incer" ruhs, " '" "urrnv, ll nltltl', :tinier, L1h- h11u•e la .. t llt):ht Ovt-rnonw h y thc·ir t\clmiral Cluvrrius and it i~ r••rtain If' 
momm~; four mtn 11 cn llJlJWII11t:d lw ,\ lrl.'nt is in sturt' fnr the"• whu hv, Saunrkrs. I ·hu ttce llurntp, l'ruwcll, 'urpn-:t• victorv n\·t•r th~ Vrn•.h, tht•)' me<•l appruvnJ hy the whole <'llllel(c 
the• tlnrmilurv l ~>nrtl Tlw ,. llll't•tin~:s hnl'l.' nut 1'et l'i<:itt<l lht••t· huilclnlj(• I Osipuwlt h . II<. tic h1·r, nnrl ;\lcl.inni... l"<lllltln't lwlp t'l'ftoltrnlul!: The T<!c'h hand, directed hy William 
w~re ('nlvluc tNI ~~~ <'nrl "''' "'r !luml I Pl11n'1 inc-lull<'rl J1t·p tall..' 111111 t•irkr J,)' IWh, w ill piny 
itt•r\' ('llllllt'ilnr. 1'111' llll'lllht r• who hod Figbtjtlg Frosh Dunked ju Murky Waters Norm 1'-l·rr, l'rc,iclt•nt uf tlw :-;IIJihll 'l'nu Bl' ta Pi, scholastic honor:>n ~ll· 
l~t.·•n t·lt•rt('(l hv th•' d onnitur \ r,•,irlt•nt' 1 Of I . p I I 1, . I S more l'ln~~. wo• ret•nlt·itrnnt nhnut sn)' d(• ly, will nu~ pledge nl this assembly In reprt'"l'llt th t• m Wt•n· William ~I n stJlnte Oil( )y aCLICa ~ ophs ing nnvthon~: of lhc plnnM Unwt•lt'il llW hut will pledge during the NOI'ember 
.\llan, fir~l floor: Rnhl• rt ~l 11u t~:om~·n·. The Sophomore tla~~ w1111 the nnuunl l gues ls, huh' ~ l ore JJOWtr til l'llll Ill!:! ns,cmhly Senior!' in the u pper quarte r 
,. ·mud llonr: Ruh<' rt P SNlllln. third rrtpl' pull a~:ninsl the Jlrl.'~hnwn l:ls l hnt l(•n minutc~ 111 pull tht• firs t f1n·sh nnrl <'onh'1'aluln1it ll1' nn the ropt• pull. of their clnAS arc eligihle. 
llunr: and Pierre \ 'olkrnur, fuurth floo r Thur~da 1•, Cktollt' r 12. Unrlt•rdn~" a~ 1111111 to till' t'dl(l' of till' wn l t•r, it wn• 
T h1• m e mhc r" (tppoi11Wtl h v th1• d u rm- freshme n , the class nf 1!112 startt•rl nt1t j no l until l_'ftor 1111• 1tiWr te n minutl'~ rl f 
i lun• hour<! wtrc in nrdt•r n f flnnrs in n hi!: wav ttl M1hj ug(L(C thi~ l't•ar'll hard pull1111: thnl t hl'v lnnd~cl tlw 
Ruh~.•rt 1' ~IO X(! Il , Rol11•rt A Bi<nweile r. freshmen ll owever, the fn·~hmen wt•n•l J?'rcshnwn ."" th: tlppositl' s hun· .. 
Paul n Atkin~nn , nnll E rlwnrrl II o1111 cldeAtetl until after tht'~' had put lh· wfnnon~: th1 ~ !'l't•nt, lh t~ mn 1 1111 
Pucr,nn Thi~t meetin~: wn' in the til) pruhnhh· the gomt!H li~:ht (0\'Cr H'l'll pnrtant !lilt' Ill IIH c:nnl'!l lleatl •(• rit•,, 
£urm of an mlormnl lunrheon nt whkh in u T l'l"h rnpe-J>ull g n n after tht· the C'ln"~ nf ' 12 gnrnercrl thcm~clvc• 
l'rt'lrlent \\'ot Tyler l'lu1·erius was whole tt·nm wn'l ~lnnrlong ll'lll'i·rltt•p lhrt:t puint• t•,wnnl winning the Pn·qh . 
IIU<·,t. The fnllowin~: m('mher• u{ the o ul in the middle o£ Institute l'onrl 11 rnnn.Sophwnurc rivalry The next I 
,lflmini,tratinn oncl fn~·ultv wert• prt·' lrvlkerl hke the\' might qill roth· tu 1'\'l.'nt will I><· thf' Pntltlle Ru•h whil·h 
cnt Dt:nn J erome \\' ll uwe. C'hairman wtn, anrl nllhough 1t took the S<•p hN I ICmuinut·d '"' l'agt• 3, Col. 21 
uf tht• DunmtMy lluar•l P rnt Poul 
R S111111, Pruf \\'illinm \\' l.n,·kc, 
~upcrin tulll t•nt uf tilt' l>unmlurv nntl 
I arl Kl'v -tr, Onrmitnry !'nuncilnr 
lion. Mcruher hip 
i !t A.S.T.M. Civen 
To Fjve . (''UJ()t• 
P1vc •turl1•n l mt•mlwr•hips in the 
•\nwricnn Sot iew for T esting i\laterinls 
han· hct'n prn,·klt:tl hv :\lr S ('oilier, 
W P 1., ' I (I, ~lonnger, ln ~pel·tion nncl 
< "lllrnl Depnrtmcnt o f john~- :\ l nnsvill~ 
Tlw~r prite oworcl~ hn1·e ll(.'en ~:ivl·n 
t>> thr· fol l owin~: fi\'l! men on the ha• i'~ 
••t •·wellcnce in :\lec·hnnit-al En.,oinccr ing 
l.at.cmttorv nnrl the courqes in :\lnteriol~ 
•tf r on~tr~1c tmn and Stren~:th nf Mo- -
C•t ,.(U.tflft11 o/ .,.,,~.,,, r,,~., ... ud c.,,. <Contillued on Page 3. Col. 21 
The f 'i1htin1 Fro~h ta ke to thf' wott' r .Ctcr le n minute!! of hard pullin1 •••i nil thl' t'nlrt'nt hed SophomON-8 latt Thu..,, ... ,. a ltemooo 
DORM DANCE SATURDAY AT 8.30 
Pace 2 
TECH NEWS 
Pub),,hed e>t•ry Tu,...•la) nf tht· l..,lJt-ge Yra r h) 
TECH NEW 
Club 
W. P. J . 8-"\~D 
Olll• cr< in 1·har~l o t the m eeting nre 
Ra~ tn•Jilrl ~hlnrn l're,irlent : Frank Dt:· 
lane,·, E1•genc <:ra\'lin. R a nge r Curran . 
un<l Dr t ' harlt 1\urn a d n sor 
Offt'l' to Undergraduates 
~I nn\' or the stud t.nts of t he l n~ti 
tu te ha\'C c'p res!'Ccl n ell· •r• to ha\'e 
weekly i<<Ul'S or the XE\\'~ nt h<lllle 
The \\ P 1 Bnn<l ~ d t' lirst meet· Ito th~•r pnr,•n t < To fu lfill this rt-f)uest, 11 1 ~ \\'l'<ln do\, Oclt•l>t•r I, Ill tht' g1·m · Ci\ '11~ l A CL UB 1he T J<:Cll :0.: E \\'S i ~ mnkmg n l:'pecinl 
lh tsiu rn w1th all of l:~ •t \'e!lr',. member!! The fi rst mee~ing of . the Wnn·c~t~ r nff~:r of <lilt• year·~ ~uhH r ip t11u1 mai led 
pr~t·n t nnrl a large fhowing fro m the Ted 1 t'amero C luh w•ll be he ld 111 home lor $150 
The Tech Newl! A ~()('ia lion nf tht' \\ort-Mtt•r J>n l;o'h'rhni.- l n•til u te 
EDITOR I'll Clll l.F 
\V. Clnrk (.;,,udchilcl, '10 
MANAC lNC E DITOR Bl ':-I NI-.~~ MA :Oo/AGER 
Kenn~th R. Bl1usdell . '10 JlhiiiJI ll Aurtlt:tt . '10 
!\EW EDlTOR " I'OR f'- FDTTOR 
Ro~rt E. Dun.L..Irt-. '10 Benjamin \ l.amhen. ' 10 
SECRET.\RY <:.I RC.Ll ATIO'\ \ lANAGtR 
Oon.ald L. Stevt"n•, ' 10 Fre•l•·rirk R. \\otPrlwu•r. '10 
Jl N IOR EDITOR~ 
dn~$ of W l:l 1 here were lour new RO<>m 19, Boynton II all at i ·30 p ~I · .\ It t ho>e Wl"hin.g t•• lapitalize on 
trumpdtr' th·e ne w darincti,ts, one on Tue~clay, Octoh t: r 17. The ~vt. akcr t hi~ o iTer •h1 u ld fill 111 the tulluwmg 
troml '' ' 1 t nnd one 1 l w d rummer Will be John R Bu~h< ng, a •·om mt:n·inl blank anti lt•o \'C it in the T E• ' I I :'\ E \\'S 
.\ no tht:r hiK acld iuon tn the band in I photogropher in Wo rc-e,ter. wlw w.ll hnx in Hn1 ntn n II nil t\ rc pre«<>ntati ,·e 
more wny~ t han nne IM g I l<l ich o f We!'t spcnk 011 t he .i.ntcrcs tlllg s uhjl'l't. "Col<~ r o f the hus im·ss stntT wil l rotlt:tt from 
!:)prin,.ricld. who plays the tubn and has Phn to~traph,· . Two of ~l r Bu•lw ng s )'"U. 
Kenneth R. Ore••er 
Stephen lloplinl> 
R. Keith ~lrln t ) fr 
Elmer E. \f!''\utt 
<.::1anley J \l&Jka ., c1 ~ 
tl illiartl \\ . l'ai~t•• hn•l cun ulcrahlc expcricnn with band <·nlnr pho tographs will he cli,p ln\·e Subscriber 's name .. .. .. ... . . . . ..... . . 
" Jrk at ~pnngfield T echnical High th i~ week o n thl' Came ra (')uh h u lctm 
1::.'-S \IANACER'- ~l·houl h••arcl in n ovnton II all, n rou n I t ht · · "· · · · · · .. · · · .. · · · · · .. · .. " "· .. " " · A'-~1 TANT BU 
Edward C. Jacober 
REPORTER 
Raymond Wynl.oop 
W. Benjamin Phelps \\'ith th!.' a ssistance of t he-e new men corne r from the m tul boxes :-.l· \•era l Address · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Bli ~IN£~~A !:. !STANT~ J thc hand will find i tself very well l m.ore prints willbc o~ exh ihitim~at l !'c l .... .. ..... . .. . .... . ..... ........ .... . . 
llt•rlwrt Brockert halanrccl nnd of high qunlit ~· l)i rector mee ting. F reshme n mte restcd an Jili n City ......... . .. . .... . ....... . ... . ... . 
J•>hn Ford flill Ly nc h is looking forwanl to ano the r ang t he C'amero Cluh ma,· rio"' at this State . .... ....... . .. . ... ... .. ..... .• • 
FACLLTY AD\' [ OR Prof. llr rhert F. Ta) lor , ' 12 interes t ing and hu'<)' ,·ear with his mee ting r.Icmh••r, of the clu h m:l\ u•e Your Name . .... .... . . . . ... .... . . • ... 
Baulne~ 2.()903 cha rges who are a lreaclv husy pre paring the darkroom £ac1lit .el' nt any tame 
New• Phooea Editorial 3 •1411 for the three home fuo thall games to during the year Club meml .er~hip i~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · 
I come and fo r t he inaugural cerem onies one dolla r n yenr. Otlkers o f the C 'nm-~ ;ID JIERTI SEfltf:tvT Mcrnbo:r . tu take plnl'C on Octu hc r in the gym - e ra C'lub a re : Presiden t, Richard ll l'urlit•ulur Proft>~J<o~ l'ruise l)c·rfeel J:\ssociaied Colle()iate Press nnsium Kimhall, J r . Sccre tary-Trl'osur~ r. Poru•rs t•o.siblc lJy t•.-eking Corona 
National Advertising Service, Inc. 
Dimibutor of The follow ing memher,hip list is an· 
nouncecl by rJyde Gerahl, manager or 
the band, for the coming year · 
, · Punchbonrcl~. 
I h1hp J " nlker GN )Our Corona from MerTill c.u.., PU~Js/Jvs R.•swun~~<tlw 
NlrW YOOOK. N . Y. Colle6iate Di6e~t DEBATING SOCIETY Sk~iHt, '40 and take od .,antoge of bi.s 
TERMS 
Subscriptioru per year, 12.00; single cnJJit"' 10.10. Moke oll checks payohll' to 
Bulineaa Manager. Entered •• uc:ond cl~e ~ tnftll!'r, September 21 , 1910, at the po~t 
ollice in Worcester, Mal!A., undtr the Act of Marda 3. 1897. 
Trumpet: Crooler, U. E .. l!ay. W, u .. Co•~. 
W. T . (;uoncy, (; , T ,. jack"'" · W. S , McL:~y, 
) .. ~l cKr.ruw, II. 1\., N)'l l ru<u. C. E., f'ngr, 
~: . < ... Jr .. l'mrwr. j . S .. llnd Shnilcr, H. It, 
Las t night the Worcester T l.'ch Ue-
hn ti uR Rociety he ld i t~ firs t mco ting in 
(Coruinued on Page 4, Cot. I ) 
p teia l rl i.,rount to T <>r h l\t rn. Take 
u t ~ prwritl'r fnr trial without ot.ligo· 
tlron. Cull 3-4859 or rlrOil nolc in " " 
On't. 
AU aub!Criptions el(pire at the do~ or thr college year. 
TilE .HEFFER NAN PR ES 
Worces ter. Maaa. 
Editorials 
Four Wasted Years 
Four wasted years! a fifth of our life, and the best fifth , too, 
given over to that exacting taskmaster, the will to gain an engineer-
ing education ; four years of concentrated effort, of hard work, long 
hours and little chance to play; four thousand useful dollars squan-
dered on following a will-o'-tbe-wisp, the hope of being able to lead 
a more useful life and, of finding happiness and success more easily 
and fully. Is this how we will view these eight short semesters at 
Tech? Is this how we will feel one, two, three, or even four years 
from now? It is quite possible we will, and if we do, it is also very 
possible we will have ample justification for thinking those very 
thoughts! 
We certainly do not think of our opportunities here at Tech in 
anything but just the opposite frame of mind, at the present stage 
of our careers. To us, now, Tech is the gateway to a more successful 
life, to greater happiness and security. All the money, time and 
effort being spent on our acquiring this excellent engineering educa-
tion we feel will prove well worth while. Why, then, do we suggest 
that there will be a change of view point? 
Clarinet : llarnt<, ~1. I' . llrn•qn, K. u .. 
('qr.,y, R. E., lhggs, R R . II oxon, B. A .• 
~lcl•dman , S .. llcrr.,ll, R. K • Nutung. 1 •. I' . 
Shcrv. in, ~ S .. and \\'nNhl. J II 
Drum : llcnC1ht1, J \\'., lltnu, F J. Ole>• 
R. ~; .. Pnrhma n. J . II . 
Trombone: Cm•by. 1' . II .. l' orua,..o,lh, 1 .. 1'., 
f'nrsono, K W .. ~nd S1i n ~11n , It, W. 
Dan Horn : (;enrKe. (; F .. ll lch, ~:. A .. oml 
Si mrnhr••· \\ . fl. 
French Horn: ll rndrnrd. (" ~;. 
Alto Born : l.indblad, P.W 
Baritone Horn : Ryan . E ~~ 
Piccolo: (;,"'dch•ld, C. 
Manaaer: Clydt I~ Guatd 
GL EE C LUll 
The ut•tiviti~s or the W. P. J. Glee 
Club gut unrler wav to n good s tart 
la s t week with the ndclit:on of a bout 
twent~· new ,·oices f rom the freshman 
and uppe r c lasses os a re~ult or tryouts 
hclcl 1'uesdny in Boynton 10. H the re 
nrc o the r m en who, fur nn >• reason, did 
no t appear at these !'a r ty tryouts and 
wou lcl s till like to join the club, the~· 
should contac t the dirc{'tor , Mr. Green, 
befo re or JUSt afte r any rehearsal during 
the rest o ( this month. 
The lis t o f membe rs o r the club is ns 
follo w!': 
Flnt Tenor : Frank MorriSCln , John Morrl•on, 
fred Shi Jlpu. and P A C'aru llo. 
Second Tenor: 0 C t'sanl•, J II. l ll nman. 
(' ~· \\ htrlrr, A. Rainis. ll, 1- llart ,.•rll. R 
S. Fleming, R. (;, Ramodr ll. P II . llnllaml, 
\
l r.. J, II. (.'arrv ll . A. S. t:oodrirh. Jr.. 1 .. 
leuhoiT, and R. {;, ~·rltch, 
Fira t Bus: S. ~I. l'oucr, S. f~. Seo u , C. H. 
Ra ymund , f: . ll cbdit eh. S. \\' , CIMk, R. 
RnnM t . (; .... tlcorgr. c· llrnnrt. c. E. llr•••· 
font, c; I' 1-tnlro•. R. I~ l ffland, R. W. 
Searl ... R. II . t:u•>· and P. \\' Wood. 
Second Ban: j Alc~k . T. Croule y, A 
1\ct lh, R. l:nnldinl(, M. Rhodes, H. Wa rren . M 
Jacnll"'" · I 0 . \\'riMhl , II . Morse. \\', Rich ard ~nn, E. \\'1111<. I' \'an k ~u~ku, anti D Ny<tuill 
The present situation in Europe suggests only too sharply the 
possibility of a declaration of war by the United States; a call for 
volunteers, then a draft of the best manhood of the country, the ages 
from twenty-one to thirty. A golden opportunity for all of us to 
show how much better cannon fodder is a man with an engineer 's 
degree ; how much more efficient he is-at s topping bullets. W e 
rather think that a dead man with a Bachelor of Science degree is 
no more useful in this world than a dead grammar school graduate. 
Moreover, if that college man has only been graduated a few years, 
he's dead without even the satisfaction of knowing he has added his 
little bit to the wealth of this world and for fou r of the mos t useful 
years of his life, he has been receiving from the world, not giving; 
he has been a parasite, eating of the knowledge produced by other 
men but not adding to the wortd•s knowledge itself. While other 
men were out working for their place in the world, yes, and having 
their share of fun, he was "squandering money, time and effort 
following a will-o'-the-wisp." How much better to have skipped 
college altogether, to have gone s traight to work, to have earned 
his own money and spent his own way, to have had his fun and 
tasted a bit of life before departing for an unknown grave in Europe. 
RIFL.E CLUB 
1\ttcncled h1· a large n umbe r of f resh 
men. t ht• Rille Cluh hl•ld it>~ fin:t meet 
in~,; o f the ,·car nn Tut:sclnv, Octohl'r 
10, :H the ri lle range . I 
Fred \\'h itc. president or the d ull, 
~:nve n11 infurmol talk on the pu rpn-t•. 
ncth it " . and gcnl.'rnl ndministrotic111 uf 
the Ol'$:n n i1a t io n 
Tht• llro ,perts for t.his ~-ear IO<lk g~JOcl, I 
f11r tht.' team lus t o n h ,ln l·k Bovcl nnd 
.\ ugie fl c rd h y grarlu(ltio n. W ith H ll· 
fil' tt•n t pr11dlce nnd n lnr11c bod'· ul 
frt-~hml'n lrmn wh1ch to clrnw cancli 
date~ t ht ~harp~houter" ~hould go 1, 
town 
.\ )un•nr ',,r,ity a net n pi~tul teom 
n rc tn hc· or~-:unizcd thill \'Cnr. 
NEWMAN Cl..UO 
Thl· lirst m t!eting or t he Xewman 
l'lu h w1ll he held in ~anfnrcl Riley llnll 
on T111·~dov , Octo bt'r 17, nt i :30 p m 
Th~< grou p, n rgn nill•d for t he bent!IH of 
nll t'n t hulic students nt Trch , extends 
n l'llrdiu l wekn me tn the Ca tholic mt'm· 
he r• <•f the freshman dn~~ 
But, getting back to the present, how inf1nitely better to graduate 
with an engineering degree, to have many free years in which to 
capitalize on the opportunities given him by the courses here at 
Tech ; the opportunities to be successful and find happiness anci 
security. The only way this can happen is for the United tates 
to s tay oul of the wur. To that end let us bend our efforts. And 
more and more to the feeling against war. We need all the anti-war 
sentiment the country can mus ter and our \'Oice against a11 war is 
a deciding factor . 
Rn 1 harle~ ~lalumphy, curate of 
the I n mnt ulnte Cum'c tllion C'hurC'h. 
a nc) t h.lp(Otn n( th t' MWil'l\' wiiJ he the 
prllll' 'Jlal ~peaker or the even ing. T he 
' uhlt't' t as, unanno unrecl, hu t from pnst 
~' "l 't'ri t·rwt• it •• certain thnt 'Fntht·r 
~falml l fll l\' will huve ~umcthmg inspir. 
Ill~ IV Ollt T. 
TllE VODE.R, nicknamed Pedro, is nn amazing clec-
tricol device which ac•ttJUily talkR- the first muchiot 
in the world to tlo thnt ! 
By pressing l.(•y , sio~l ) or in rombioation, n skilled 
operator r an make Pedro talk in nlmo@t human fash -
ion-with varyin~ inflet· tious ant.! in e ither a mun'11 or 
a woman's voin~. 
The Voder i no outgrowth of fuudnmentnl research 
in speech sound<'. a rti rulutjou nod \'Oice re prod tt<•tion 
bciog carried on nl IJcll T elephone Laboratories. uch 
studies hn\'e lctl- uod wilJ le:u.l-t o constantly im-
pro' iug telephone service for you. 
r..-----
All Teams at 
Ilome Saturday SPO RTS Winning treak Broken hy Trinity 
Oc-wlwr 17. 1939 TECII NEW . 
T ypical Tech T ean1work 
Take Tdnity 5-2 
Blaisdell and Wilson 
Stor e Three and Two 
For Tech Tallies 
Lrunbda Chi Takes 
T he ta Chi and 
Lead in 1''cnni 
ITecl1' Fightiitg Grid ters Lose 
To Trinity 17-7 n1 Hard Battle 
By Cba.rles L . B oebel 
Frosh oph Tr<.tck 
1l\Iect October 24, 25 s~cond Year !\ten Fuvored 
'lt·l·h'• snn:cr elc,·en took o,·er Trinitv ln priuts and Jumps 
on ;;aturdn~· l<l the tune of 5 to 2, \~1 Th~ r' rcshmnn·Silphomnrc Tr.Ll'h meet 
run its n•curd of wins to eight straight w11l he held Tuesday ami \\'ecllw~dny , 
11amc' Tcrunwork wa.t; the password (kte~her 21th and 2oth at I ::10 in the 
nil dunng the game Trinity, n bit be- all~rncmn The mrun !!Will~ will tnk~ 
w1ldat••l in their fir!lt game of the sea plarr em .\lumni Field. hut the ~hu t. put 
<;On, \\t>re pushed all the wav except anrl disnas will be thrown on the spnce 
Cor J~UL of the la~t qunrter nhow the ~m:cer field 
Prum t he opcmns: whistle. Tech LOOk Buth tcnm<~ seem to lx• ~hn{llllK up 
the pia>· dnwn into the Trinity area. prcllv well but eath um• hns wtak 
tn !.ctJl hammering at the gonl A puints. nnd both need more men. 
corn~r kick in the first quarter by The Fr~~bmen, with such men 11!1 
Kennedy, who dropped it in very nicely Burns. Drawhringe, :\ ve, and Ku1g, "ho 
in tht• very center, was headed in by ur~ nil 1m the varsit\ t·ro'<s l'ountrv 
Blai ~clell for the tlrPt score. The play sq u:ul, oui(ht tn cinch tlw two mi le, thr 
con111mcd to center around the Trinity mill•. and&;() yd. mns. In the opinion 
goal, t•xrtpl fu r n few hrief m oments in or trnc·k conch J ohns ton the& men arc 
the ~l·uml quarter These few m oments, nmong the lwst runners Tet·h hns ~·en 
howe,·er , nened Trinity a score .\ 111 a tlet•ade The pl)lc vault should al~o 
tough shot to sWP. goalie Paige s topped ~:n w the Frosh squad. a~ the\' have Hnc 
it once, only to hnve it pu~hed back Ln11len, husky six-footer. who has been 
in, tn st'l the S('Ore at I tc> 1. i\s Tech ~eating II feet with ease and is still 
tool. the plav ))lll·k to the Trinit)' goal, rlimbin& 
en the ~ame periorl , Paulsen set up a The ~;prin ts are a puqhcwer for thr 
shot nicely for Bluisrlell. who tapped it Sophomores. Experienced ll1ll Ames, 
in. to 0 1we m ore give Tech the edge nt and Leland Ekstrom will be n lillie wo 
2 to I In tht! lnRt few m inutes of the mm·h for the game hut .-:reen Fro~h 
second period. Wil11on went in to relie,·c I \'andida tc~. These two m en hnve won 
PaulKe n, wa<; inn very few minutes, ann muny ra1·cs fo r Tech in the past, ond 
pu~hed one in to end the half with Tech I seem to be in e\·en better shnpe now 
on the good Ride of a 3 to 1 score. than hefore. The Sophomores expert 
In the th trcl quarter Tech tallied once navi~. who. incidentlv, hold~ the n•cord 
more w11h Sl'ore being made hy W1tson. at Tct•h for high jump, 10 run away with 
llcnn dropped a ball in from the left thi ~ c,·ent, nnd also the broad jump 
(.'Urncr that grazed the goal posts and llut he will ha,·e some com petition in 
hounrled nicely for Wilson to heart in young Broutigam. n Freshman who 
About thi!! t ime Trinity began to do a took~ good in practice 
little pressing on he r own part. !low- The o ther e\·ents will be a tos~ up 
ever th is did no t become serious until going to the team which c:nn dig up the 
the fourth quurter, when Durragc, m obt talent between now and the meet. 
Trinity center forward. scored his sec As wos ~aid before, what bo th team s 
mlCI goal o f the game. The shot. a fast lack is man power. So all you trnr k. 
one, bounced from Paige's hands and minded '42's and '43's try out for your 
was tapped in Tech madP a final dri\'e team. One point toward the goat's 
in the fourth t hat netted them a final head trophy depends nn itt 
marker, by Olaisdell. 
Out stnnding on the Tech team wns 
the teamwork, rather than an}' spec· 
taculnr s tarring. llowe,·er, stellar bark 
field perfonnnnce by Captain Fraser nne! 
llosyk nnd by linemen Olaisdcll, Wilson, 
Mrl Kennedy ntldcd to the power T et•h 
showed. C'nplnin Fe rguson shone nL 
the C('n ter hnlf position for the Trinity 
arrar Tlurraue played good bnll at 
rton te r forward nnd sank both their 
f:lllliS 
TP.C II TliiNln' 
Pa1cr. 1 N 1r I 
!'ark•. rf 11,:f. • T~ 1:r 
~·ra•f'r {(' ), If H, John"'" 
Jarrrnko. rh rh. llunn 
!;muh. rh h F ((' 1 lln•rk. lh • • (Tir"'"" 
"""'••ly, ru :~: ~~~~~ 
ro.ul"rn, rt rl, ( .lnnun 
Rlntorlrll, c e llurrnl(e 
'"" llrtm.,n, lo tl, Jorrlnn 
liNin , In 1... Wllllaon41u1 
Frosh Play lnterftoor 
Touch Football Games 
l>e•pite Moncla~•s clM!IC~ nnrl per· 
c: ha11(!~ a hnngo\'er or two from Satur· 
clay night's C\'ents, three (Junrtt•r!l ()( the 
frn•h living in Son forti Hiley II all 
turnecl out for intcrrtoor tuu!'h £oothall 
game~ Sunrlny afternoon 
Rc,ults •how that the first flour men 
wen• virtoriou~ O\'er the !'<'rune! Aoor 
"f1uad II\' &0 with Hill making the 
tnuchtlown. The thirrl flour "20'' I t<m 
mnn'· plnvcr'l Cor ao ele,·enl t ouk the 
fourth hy a similar !'Core Gere marie 
tht· ~nle tout·hdown. 
:\1•xt Sunday oflernonn, the Vrn~h 
ore plnnning the playoffs 
In an early Suncla,• murning match, 
Tul Ra te• ann \\'illlt Gnvt.' uf Lambda 
l'h1 .\ Jpha took O\'l'r Kl·n Pnnoons nncl 
llill Ferg\1~on uf Theta !'hi to groh lhe 
lead and continue 11 vil'lorinus stn•ak 
in the interfraternity t~nnis league, 
U-1, 7 .;. 
Thi ... seronn hct•tic wet'k of compet i· 
t ion hns ~ettled tlu.• ~ituation flown to 
a four·W&)' hnttl~ to tht.' finish Theta 
I hi, Phi Gam and t\ lpha Tau Omega 
have only nn e lo~'l on t he de hit 'i1le of 
the ledger and are still wcthin hailing 
di~tnnce of the leader~. Lamhda Chi. 
Con tt~st~ between thl''e teams th1s 
wrt•k may decicle the Grt'('k letters to be 
inKI'rihed on the tenni!( trophv. 
La<;t week 's mntd1es hrnught forth no 
~:real upsets nlthcJu~:h t\ T 0 . Curni~hed 
n hit uf a ~urpri ~e. (nt least to the 
P. G. D. s upporters!, in tumin& hack 
hl9t vear'!l champ1ons ln~t 1'hur1<da y. 
Frid:w's match lwtwccn .\ T () and 
T K P. wnq JliiStpunecl l~e cnu~e of 
darkness after T K I' hat! t•nptu rcd 
the first <:ct. The rc~ult~ of nther 
matches were ns follc1ws 
October 9 
r X.-S. A. 1':. 
" !:. u .. r. K . " 
I , X. 1\ .•S. 0. I', 
s. 1•. ~: •• r. s. K. 
October 10 
' ' '1'. O.·P. S. K. s. 1•. 1,; •. s. o. P. 
I ~ X . ;\ .:r . K. P. 
I' 1:. ll. S. A . E. 
October U 
I X. 1\. S. P. E. 
·' T o.-P. c u October IJ 
I' S. " S. 0 1'. 
1\ r. 0 ·T K . P 
S 1'. E. S. A ~: 
b o. t>J 
I> .I, 6 0 
lol, 0·0 
10·8, 6·l 
liO, 60 
() 0, h-0 
h-4, 7·5 
lo·.l, 5·7, b•2 
1··2, ld 
1·5, 6-1 
7 s. 1>.0 
6.1. 
(, ..... 7·5 
Sports ide lights 
By Charl('ll L. lloebel 
Norwich U, nt•wcomcr to the sched· 
ules of \VorceRtcr Tech, invades Alumni 
Fie ld Saturday with victt~rles over 
llobart, H y annis, and the Con~t Guard 
Academy. They took over H obart by 
2'i to 13, Hyannis 3:l-O, nnd this past 
:o;aturdav. invaded :-Jew London to win 
by 17-7 i\t the beginninK of the season, 
~orwirh i~<rued n sta tement that, 
although they hnd lus t a good mony 
lettermen, they exp<'c ted to turn out a 
fonnidahle e leven. Last year they won 
two out of Fix, an imJHO\'<'mcnt "after 
many lean seasons," the)' soirl . Thi5 
rai!;ed high hope~ "of l ~etter times 
nhcnd" . Rhode I !IInne! '~ football team, 
which is in this ea~e to say Duke 
Ahruni. rode rough·shud over the 
Brooklyn College eleven em Soturd11y, to 
ll'in, 10 to 0 Ahru1n made four o f the 
touchdowns. running 10, (;4, 57 yards 
respl'cth·ely Cor the tir! t three and re· 
re i\•ing a 10 yard pass for the fourth. 
This game wa~ the first win f•,r the 
Rams in four start s . . R P. I , last 
gnme of the st•rason nnrl tmrlitiuna l rival 
Cro Coun tr·y l\'len 
Beat T•·inity 27-29 
" In Second Victory 
Cmm. laic Team lo Meet 
Tech .Me n on Tlmrsclay 
Aitt>rnoon, Oct. 19 
l'\aturrln\' nt Tlnrt ford the Tech cross 
~'<luntn· tenm outran a fast Trinity 
team to win by the narrow margin of 
two pumts 'I hr cou rse was flat but the 
\\'on-ester h1ll dimhcrs ndnpted them· 
sd\'es to the Co~t pn{'C of the Trinity 
plainm1cn. 
t 'offrcy and Rosen of Trinity s tarted 
nul fnst nnd lini~hcd In n tic for first 
ploce T t!t' h, however, led by Preshmen 
Drowhrirl~o nml Aurns bunched up be· 
hind, nnd onh· three o ther Trinity 
runnc~ plnct•d The t•uurse wns a little 
ov~r th ree m1lc~ and wll'C easv after 
the tough h11l~ n£ the Coast Gun~. The 
time Cor the ra(e was 17 minutes 46 
feco nds Th~ -:rore was Tech '¥1. Trinity 
29 (the lowest ~~:u re hcing the winning 
~core I. 
The nex t meet i <~ with the University 
o£ Connecticut at Worcester on Thurs. 
day nt ·I :30 p.m . ronneclicut has a 
gond tcnm hut Tet·h hopes to overcome 
this os the rnce is over Tech's own 
<.·our~. The tenm would like to ~e 
a good c rowd down at the field to cheer 
them u they ct O$S the line. 
The nrdt r o£ finish at Trinily was 8'1 
follows· CatTrey tTl, Rosen (T), Draw· 
hridg<' ( W I, lh1r1111 ( W ) , Nye (W), 
Ounl..lee ( \V , , !-imellie CT l, Charles (T), 
King (W l, llunt (\V), Riley (T), 
Fcrnnne (WI. 
Barnes and Linden 
Lead Frosh Tennis 
Leaders in the l•'re~hmnn tennis 
tournament appear to he Mort Barnes 
ann Eric Linden al·cording to impartial 
<l hsen •er!l who have been watching the 
tenni~ maL<'hes of t he pnst week. 
Although nothing hut firs t round 
mnkhe~ hove lwcn played so far the 
Vl11rnnment Rhoulfl h" nver by the end 
or next week. 
Rome difficulty hM been found by 
plnvcr'l in the city 111 findi ng men in the 
d orm 
Tht> !lummory · 
P ac:racm ,,vt r Schutn 
l.1ncltn H\ tr K1n1 
Uunn l'rn• 
Ru••l'll nvrr Arhrlmu\llt' l(' 
Uarnea uvrr N y~ 
W . 1\llarditnll~rr 
1-·arn•wunh uvt-r Proctur 
Pim o•cr lflnl! 
l'rlrr<lln · Olknno•.,kl 
llolmlunci 
0-6. (,-4, 6·l 
11-0, (d 
unl>lay~·l 
6·2. 2·6, 9·7 
6·0, 6-0 
UJlphlyt<J 
6-2. 6-'1 
6 4, 6·2 
unptayed 
bye 
Ooala: lll n••<lol l 3. \\ ilsQn J. Hunn11t l. 
11 Substltutlona, fur ·rerh: ll<<fCM nmt r .... VIlli 
,rtmtn. I Ilk ham fnr Jaremko. \\'il~<nl fnr 
l •••l .. n, C'l•••• fc>r Smith. won Rrl'mrn lou 
l'''r.•lrnm, l'auh<n r ... nlai•dell. Jl<otbtl fur 
"" IUftL \lr•krl fur llo•yk. Snuth r ... n ...... 
Fighting Frosh Du.nk(,(l uf T ech. added a win over Roches ter. 
fContinued from Poge I, Col. 31 20 l<l 6. The o ther te11m on the slote. RITE 
l\l•h•lrll (hr ,.,.,, ll rrm(n. I nRham for llurhtl. 
.,..., trom for \\ iJ,nn. C'h~•< for Smuh. 
Jl, ... m~ .. r (, .• rarko. ll ochf'l for f'ra•tr. "'" 
ff"mf"ll'l or R tonn. 
n Subatltullona. fur rrinuy· R<•l><'n• lor 
r hi· I \1 ulrohr (<or \\'illi•m•on. Cnnnully 
C~r lunn. Oaotn (nr ln•lry. llr•t .. r r,, 
cnn .. r. \Villi;am•,..n rur Rt,bf"rtt. Jlrnul fnr 
/!'•In \lnltoh•· fnr \\'illiam•on. Rnbt'rU f11r 
I lif" •t ' flf~ rnr nunno 
TECH PHARMACY 
o l llurowll~, W.P.I., ' 22 
Com P irt f or a Chat tDitlr 
} 'our Father A lumnu.IJ 
• 
Cor. Wesl & Highland St 
\\Ill lw held between t ht hnlvc ur th" Ma~s. State, druppcd a lClugh, even ; 
'1\t~rwirh game on Ort 2l hntllc to the Univcr5ity uf Conn , 7 to 6 ... ; 
1 ht• Snphs in a dever •nrpn t• mHvc J1reite~. left half, made the lone State CLEAN ER 
I 
tnllv The ~lac'! State llarriers al~o • LAUNDERERS 
:IJIP"'rlrer "" the sC"enr \\lth rlig~:inll Tel. 3-2656 unplcment~ ,.
11
rymtt rmm pil'k \tl lnllt, to :\orthcaRtern, on ~nturday, 24 113 Highland St. 
<hrl\·t+• and tnothpirks. At tht h•Lrk to II. . l ntcrc:tn~s tmC'k next week 4 • BACHELOR'S ERVICE 
nf the $run fn r ent renchment tht·\ I'll hctwce." lhe ~oph• ancl Fro•h should • h~rl'l · · · · · • • · · • · .•... $ .10 each 
trenched. Quoting a frl.'•hmnn " Tt pro,·C' mte restmg P.ac·h da•~ has con· ShtrL-. Full Dress . . . . . .25 
wnulrl hnvc token all of ,·litld .. rllt'll I rerlerl itself t he m eet Scriou!lly, it s.hirts Silk • • . . • . • • . . .25 
·o have hhown t.ho:sc Snphq out ." I llhould be a ho tly t•ontr~H·rl meet The Collars . . . . • . . . . • . . . . .0~ 
l•' reshmen nrc out t o pirk up I'IJm e of Jerst>yfi . . . . . . . . . . . . . . .05 
H M b I the ll•ad that th~ Hope Pull gave the ShorL11 . • . • . . . . . . . . . . . .05 
on_or_ ent ~rs l.ip SHphomore~. and the Soph~. after getting l ' nion . uilt. IINtvywl'iAhl .15 
. (( ontmued fro?' l ag!' I, C'.ol. I I ~few points la•t \'ear are out to moke l ' nio n Suits Li~thlwci~hl .10 
tertnl• ~he rt:C'plcnt~ are :0.1 s Bur jlt a clean ~weep thi~ year .. r Jark 's PajalliO'I • • . • . . . • • • . . . .10 
tt·n. R 1'. Dunklee. ]r R \\' llewc)'. ut·cer team, gn·att t rival~ of Tech Honclkt>rC"hirf!' . . • • . • . . 02 
1 T> Lnwd. anrl r P Sullivan ·rhe hooters, haoged out a i to 2 VICtory • trl( kings • . . • . . • . . . . . :05 
'~'" t. fuur men are of the \fec·ho n ic:al over ,\rnoi<J to own thei r vaq>n, but Towels-- mall .03 
~.ngmeenng Depn~t?'ent ~nrl ~lr (\u). ta--t Thursday come out on the short Towel LarJtl' • . • . • . . . .05 
h·an ~~ of the Cl \'11 Eng111eenng De· cncl <1f a 4 to I ~C'nrc in n game agnin~t Facf' Cloth~ . . . . . . . . • . .02 
l'nrtment \ l C F C • •· ree .all and Delivery 
Lambert's Pass to 
Forkey cores for Tech 
In Closing Period 
\\'or<'eRtcr T e!'h 's winning streak of 
tl'n straight victories was snnpped by 
th~ 1\lul' and Guld griclders or Trinity 
l'ullcgc nt ll artfurd Saturday hy o score 
nf 17 7 
In the first quarte r the game see· 
!'nw~tl from one end of the field to the 
o ther a~ the teams felt each othe r out. 
The unh aJlpma<'h to a !ICOre was made 
when Be1dler or Trinity snached a Tech 
pas~ on hi'l own 43 yard line Four 
sul'Ce.<~ivc plays brought the ball to 
tho IIi ynrd line. Here Rob Lot~ inter· 
l't•pted n Trinity pa!;S, endin11 that 
utlvonce. 
In the ~econd quarter Tech was op. 
pnr(•ntly on the verge of scoring due to 
the completion of several long pa~~es to 
Atkin~~<m and Bellos, and line bucking 
lly l~ri trh . A Forkey pass to Gustaf110n 
in the end tone was ruled incomplete 
hel·ouse 11 lineman crossed the line of 
~crimmage. Discouraged by the result· 
ing fifteen yarn penalty, Tech lost the 
ball on the next play. Trinity now 
broke loose its devastating runnin~r at· 
Lnt'k. gfTectlve cro~s-blocking in the 
line and hard-running, shi£ty ball carry· 
ing by Mugford and Beidler brought 
the ball to the Tech eight yard line. 
After trying a pass, Beidler plunged 
over (or the first score. The placement, 
Booted by J{nurek, sailed high over the 
mifldle o ( the cross-bars. The haU 
ended with the ball deep in Tech terri· 
tory. 
Shortly after the exchange of kicks 
in the second hotr, Right End Kelley of 
Trinity recovered a Tech fumble near 
minlield. Four plunges put the ball on 
the ten yard line with a first down. A 
fumhle, an Incomplete pass and a line 
buck netted only three y&nU At thla 
point Knurek replaced Beidler at left 
half bnl·k a1HI booted a place kick to 
add three 11oints to the Trinity lead. 
Six plays Inter Trinity regained the ball 
on nnother intercepted pass and carried 
it to the Tech eleven when the third 
period ended. 
Kramer opened the second half by 
currying to the two yard line. R yan 
curric1l around right end for the second 
tour hdown. The point was converted 
bv llarris. Tech now took to the air 
in an attempt to score. Atkineon and 
Fritch alternated in catchina Forkey'• 
pa~«e1 and advanced the ball to the 
Trinity thirteen in spite of the ~~even· 
man pau defen~~e u~~ed by the opponents 
Lambert plunred five yards through 
center. On lhe ned play the ball 
again came to 131azin' Den, nnd ex· 
peoting a run, the Trinity line closed ln. 
At thi" point Lambert passed the ball 
hiRh over the end zone to Forkey for 
11 tourhrlown. 11orkey kicked the extra 
point Onco more in posses.cion or the 
ball, 1t looked u if Tech would score 
a~aul, llut Trinity intercepted a paa 
in t he dusmg minutes, and retained the 
hall until the final whistle. 
I RINIT\ 17 
ll orok1n•. It 
Virnn!f. II 
Will, IM 
7-TP.CII 
rt, n.u ... 
rl, l.nt£ 
.. ra. Andr.,ooouloa 
c. flctt1t 
lr. C':rahowakl 
It, SaarniJak 
• re, Petera 
<th. l'orkty 
rhb. l.ambtrt 
lhb, Cac11. Guelaf1<1n 
C'allt ( arcy, c 
ltrulnrr, tl( 
J)lmhnJI, rt 
Krlly, rr 
IOhl , •th 
l< ya n. lhh 
lltldle• , rhh 
Kt!\ltltr. fb fb, Fritch 
·r,,ut~•l••wno, ltf'i dler, Ryan, Fork• r l'iold 
11"11. "nurt'k l'uinu hv kiclu 1ftcr touch· 
d~wn•, Knu•tk, Jlarria, Forkey. 
I nnlly •ub•lltuli•m• f:n~e. Randall llln • I•YL todcl••· Th~m•tn, \\'allac .. ; ~ruarol: Jacy; 
h1< •· \1 ••ftorrl, Alr><andtr, Knurrlr , \\'nrc•• · 
ltr T•th: ~n<h. l'h•lr,• Curran• racklr J 
\\'1l .. on: •uaroh , R. WI ..;n, llanckel , Kokin,; 
back, ,\tklnll<1n. 
Olnrial•. refortr. \\ F. Dunn C\llrhlltb•rry); 
umj•Crr, J ~ ( o.·••n INuy)• linr•man A C 
flu ~Jnrl fT~l<U): fi•ld judie. \\' ] ' (uy(, 
(1\rnuhll ~ nur IS ntinute pcrlo<ll 
Paat~ 4 
Club News 
!Continut'd (rom Page 2 
J Rit·har<l ,\ l'olt!man, pr~•idt•nt of thl• 
Col. 4) •ol'ict\. Gc .rRc C11hcn, un•l )(ern II ~kt'tSt "il rtpre~nt Ted1, Sk.:i't and 
TECU ~EW ~ 
hn~ hN·n ant•nclim:: the n11tional t•nn J 
\<Ill • 11 in I nlumhm, )ll<suuri. which 
was held there Thursda,·, Frida,· ami 
O<Oob., 17, 19l9 1 
I Inc. Elwood Adams, 
T he Fancy Barber and 
Beauty Shop 
!'an(ord Rs lc}' Hall P .ln I r th~ 
rutcman •peaking with C<lhen takiug ':Jtunlay Ill this Wt"Ck Hrnnd kit hl'n 
coming year were di!:t'u rerl 
note• The f;ubjeet is, "l{c oh·cll' That 1 lw trnin Tuc"f)a, , (lt't 10 The C'IOII· The Society, in nin<.> 1lchate• last 
15 1-156 1\fuin Lreet 
'VOllCESTER, 1\fASS. 1
89 Mnin Ui r«'Niy o•c>r ta. A 
POT OFFICE 
Six 811rb@ta 
Long Woiu the r<'rleml J(O\'t•rnmt'nt !'hnuld nwn nml \'cntion waR helrl nn the UniYersitv nf year against «>me of the lending :\ l w • 
Coot/ Cutting 
No 
• l 1 d I ll .1 operate l~ raslrua•l~ ol th~ Unstt•ol f.n~ nne team , .mten s to 1 ou 'c 1 States." 
!:Chedule In tplle of the tnl't that . , 
. h .,. 1 Prote<<or Paul R . Sw .1n, fat·ull\ a•l· otllc-iol cntrnn<"e into t e ,•,a km nter·l . · - · 
II · 0 1 · L t vs~or of t hc ti<'bntmg ~onet\', an· ro l'j:llllte e l~tm~,: ea~U<' 11ns pus · . · d .
1 
:'.! 1010 1 nounc·ccl the fullnwmg men a~ memlwr~ pone. u~ll . • ay, ' • genera mona~ter or this year's vnr~itv tt·:unq· rnhen 
Mernll Sket<~l announced that he felt (' 1 ,.. h ,.. ,. 1m . . . u eman, ur:l am. u 11111• ""'x an 
confident of succel-~sveh· mnmpulatmg ._, . ~ . h .,._ 1 1 \\'h · 1 · F h d · ... tt~t. ~ mn . "'> 0\\'0\', an1 ite mne ' 'nr.-sty nne nme n' man l'·l · · 
ha tec: E\•eret~ !'milh, 10, 1.\lnnager of 
the Fre!'hman tcom, and Gcnrgr ('uh,.n, R. ]. Forkey, l'resident 
' ll , ,\ c:_o;istant ~!anager, ar~· aiding him (Continu!'d from Pat,:e 1. Col. 4 1 
Man' oi the schoo1o; t hat Tec-h will mating committee ancl i~ a,,j,te<l I '' 
dcuate tht~ ,·ear sen t team' to Bo1 n·1 \rthur Dsn~more from Phi Gnmma 
ton IJill la!'t year. i\mong them are T>t•l tn , H enrv Paul~en irnm Th~ta I In, 
llnh· rross, Rhude !s lanrl State. Hen'<· Rnnnld Brnnd from Phi Si!!mo Knpp:1. 
•elat'r , ) I I T , Do~ tun l: nivcr•ity and Fn•dersck ~!slier from Alpha Tnu 
P itt•hburg !'tate Teacher~ f'ulk~e Omega, Genrgc Bsngham irnm I.amhrla 
The first \'ar,itr dehate •1f the s.·n t'h i ,\ Jpha Lennard Guld•mllh from 
~on will he a t Troy ngnins t R .P T Sigma Omrgn P~i. T>unnlrl Steven~ 
LAVIGNE'S 
DINER 
On HIGHLAND STREET 
frnrn ~itrma Phi Ep~ilon , Thomas Lo\'t' 
from Sigma Alpha E psilon and Pettr 
C.alfh~ frum Theta Kappa Phi 
BRAND AT CONVENTI ON 
R onald llrnnfl , pre~irlcnt <1f the l<wul 
hranch or Tau Beta Pi , $rhula~tk huP 
urnrr socsety Cor enginet rin.: cnllc~o:"• 
l\lss.~ouri t·:unpu~ (lthL·r mtmher~ nf 
Tau !leta Ps are Carl Fritth, Rul" rt Ligllting Fix tu re/1 and Fire Place 
T>unklct• Ra ymond ~hlora. Rtchard llardware, Toob and Paint 
Coleman and Ll·onartl r.oltlsmith 
STATIONER 
lleadquortcr f'or ch ool 
Typewriters New rmd U1ed 
Pay $1 .00 Weekly 
ARCUS BROTHERS 
2-1- PLEA ANT T. 
BOSTOCI('S 
Men 's 
The Clotbing Store 
For T ech M en 
115 ll ighlaJHI I reel 
Establish ed 1821 l n.-orporoted 1918 
Furnisltings 
AT TifF. ~ 
HIGHLAND 
PHARMACY 
101 m c m .AND TREET 
" W II t•rP t lu• Fr~rtt•nrity lll eu 
Jl'l ,.,., .. 
SOOn• • "edidnc~ • Candy 
I~ I . ~. l'u:-tnl Stu I i11n (). 13 ~ 
-- -
SPECIAL OFFER 
Yo ur mo m f• ond oddrf'§8 J)r in tcd oo 
7~-~x l O !tfl 1/ommPrm ill Bond with, • .,. 
vdOJ)C8 to m otc:h : 
125 Sloco• t ~, 100 EnvdnJH'!I •.•• S I.OO 
CHARLES C. :llcOONALD, '40 
II DEAN ST REET 
R. E. D NKLEE and E. E. l\lc~UTr 
R e p rNrc>nl l ng th P 
PREMIER TAILOR 
I l l Hig hland Strc(~t 
Tel. 3·4298 
cc Dunklee at Dorm or 
l\lrNutt a t Your Frate rnity 
For Call un d Del ivery Service 
ROOM TO LET 
INQI IRE 
Mrs. J. Zecco 
(; OIJI.DING S T . ( 2 rHI Floor) 
Winterp r oo f Your Cur at 
Farnsworth's Texaco 
ervice Station 
Cor. Highlancl and Goulding Sta. W Plcome~t Your Patronage 
Good Food - Well Served 
Never Cloeed 
VISIT THE NEW 
DINER ANNEX 
BOYNTON- CAFE 
113 HIGHLAND STREET 
FOR YOlJR CORSAGE 
RainJJow Gardens QUALITY R ESTAURANT 129-131-135 Main Street 
Flowers of Quality I CIIO ICE FOOD AND BEVERAGES 
I Tasty Salltlwicltes 
R B ,._., ·•II c:r#Jtrf 
pERC WBSTMO 1• 11 1, 11, 1 tit• rit#ll 
fo W•"'"' Bros .. .., d COJIIOIIF' lo ~.,11atlta •f ~1•"· 11111 011 -~ a ll ,,.,., ~ ,. .,., ,~ .. ,., ..., 
.,., • • • fl 111111 "'"" ,, ......... H ,,.. u, 
,.. .A.NN SUERlO.A.N 
II starrilll Ill 
.,. o Is '*"'II 1 FA C£9" WASH T H BfJ 
"TIIB ANGBLS Brtl #Jidllrl 
. ..,.,.,. . ~ .......... _ 
Wines 
Dcliw•ry F lowf'ril Telclrii Jrhl'fl 
Liquors 31 Hulclcn St. Dial 4-6486 Oanclttlt F:vt>ry #'rltl11y an ti Snturdor 
' 
RIGHT COMBINATION 
of the world's best cigarette tobaccos 
brings out the best features of each 
A u the fine American and 
Turkish tobaccos in Chesterfield's 
famous blend are known for some 
particular smoking quality . . . 
and the way Chesterfield com· 
hines these fine tobaccos is why vou 
get a milder, better-tasting smoke 
with a more pleasing aroma. 
That is why, when you try them 
we believe you 'll say . . . 
1!er~h 
r your pleasure ... 
7heRtqlzt 
Ombtizalion 
of the ·world's best 
cigarette tobaccos 
Copyrr&ht 19l9, I.J(.GITT & Mnas TOBACCO Co. 
